「理想の民, ライフルの国」 : イスラエルの印象 by 河野 徹
People of Ideals in a Country of Rifles : A





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊ ＊ ＊ 
Ｍｙｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｌｓｒａｅｌｃｏｕｌｄｂｅｓｕｍmarizedinthisessay，stitle・
ＯｕｔｏｆｔｈｒｅｅＪｅｗｓｃｏｍｅｆｏｕｒｏｐｉｎｉｏｎｓ,ｉｔｉｓｓａｉｄＷｈａｔｉｓｍｏｒｅｒｅｍａｒｋａ‐ 
blethanapeoplewithsuchplethoraofideasandidealspresentinga 
unitedfrontwithriflesinhand？Ｉｈａｖｅｏｆｔｅｎｈｅａｒｄｔｈａｔｌｓｒａｅｌｉｓａｃｕ1． 
tivatedsocietyinagarriso、State、UsuallyStateemergencyentails
severethoughtcontroLimposinguponthewholenationtheonlyau-
thorizedidealwithanyothersstrictlyprecluded．（Asmentionedabove， 
thisiswhattheIsraelilegationinAmericatriedtodothroughavast 
nationwidenetworkofZionistorganizations，ｂｕｔnotthecaseinlsrael 
itself）certainlyZionismistheauthorizedkeynote，ｂｕｔｆｒｏｍｔｈｉｓｋｅｙ． 
､ｏｔｅＧｏｄｋｎｏｗｓｈｏｗｍａｎｙｔｈｅｍｅｓａｒｅｄｅｖisedanddevelopedThewidest 
possibleinterpretativelatitudeseemsｔｏｂｅａｌｌｏｗｅｄｆｏｒｔｈｉｓｍａｇｉｃｗｏｒｄ－ 
ｆromuniversaLegalitarian,socialistidealismtoethnocentric,exclusionist, 
expansionistfanaticism・Ijustkeepmarvelinghowsuchmentallymer‐
curialpeoplecouldsticktogetherｉｎｔｉｍｅｏｆｓｔｒｅｓｓ，notwithstandinga 
countlessnumberofpoliticalpartiescontinuallysplinteringandreconsti‐ 
tutingthemselvesinnewandmorecomplicated“alignments"．Quitepar‐ 
ａｄｏｘｉｃａｌｌｙｉｔｍｉｇｈｔｂｅｉｎｔｉｍｅｏｆｃｒｉsisonlythattheircultUraltulmoil 
sobersdownOncethecrisisisover，mercuryintheirculturalthermom‐ 
ｅｔｅｒｗｏｕｌｄｒｉｓｅｕｐａｎｄｕｐｔｏｒｅａｃｈａｂｏiL 
Atfirstglanceonemighthold“ubiquitousrifles，,fortheinvariable 
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factor，ｔｈａｔｉｓ，aconstantinthelsraelisociety．“Uzi,,ｏｒ“Galil”rifles 
(ａＳｗｅｌｌａｓ“Kfir,,jetfightersandnuclearbombssaidｔｏｄｅｉｎｓｔｏｃｋ） 
areasymbolofthegloriousMasadaspirit，ａｎｄalsoofthepathetic 
MasadaComplex・IndeedZahalsoldiersdisplayedtheirSpartanqualityto
perfection,ｙｅtthereissomethingout-of-placeintheirexcellentrifleman‐ 
Ship、ThelsraeliswouldcomeintotheirowninAthenianratherthan
Spartanaspects，assomanyDiasporaJewshaveproved、Nomatterhow
rhetoricallyconnectedupwithurgentself-defense，riflesarestillthe 
toolforhumanbutchery，ａｎｄＪｅｗｓａｒｅａｆｔｅｒａｌｌ“AmHaSefer”（"People 
oftheBook")．“Whataboutotherpeoples?”ｉｓｔｈｅｗａｙｔｈｅｌｓｒａｅｌｉｓ 
ｐｒｅｆｅｒｔｏｓａｙinretort，ｗｈｅｎaccusedoftheirmilitaryexcesses、In
sayingsotheytemporarilyinsulatetheirnationalprideas盆theChosen
People"、Theyknowthattraditionallycommandedtosettleaffairs毎not
bymight，ｎｏｒｂｙｐｏｗｅｒ，ｂｕｔｂｙＭｙＳｐｉｒｉｔ,，（Zechariah4:6)，theyshould 
warnthemselvesagainsttheseductivedangerofhatredanｄｖｉｏｌｅｎｃｅｔｏ 
ａｌｌｍｅｎＴｈｅｙｋｎｏｗｔｈａｔｔhedefiantlyexpansionistwayGushＥｍｕｎｉｍ 
ｈａｓｂｅｈａｖｅｄｉｎｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋａｓｉｆＡｒａｂｓａｓｎａｔｉｏｎａｌｂｅｉｎｇｓｄｉｄｎｏｔ 
existisevidentlydisrespectfultotheirTraditionalteaching・Bullying
minorities，mistreatingdisplacedpersonsetc・maybetakenforgranted
inothercountries，butsupposedlynotsoinlsraeLJamesBaldwinargues 
thatJewsaresingledoutintheBIackghettonotbecausetheyactdiffer‐ 
entlyfromotherwhites，ｂｕｔｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｙｄｂ'０，t，becausetheyhavenot 
been“ennobledbyoppression,，．（Cf．Ｒ・Weisbord＆Ａ・Stein：Ｂ輝”‐
SzuBeZE"CD"””，Schocken，1972,ｐ,217）Basedontheidealsofethical 
socialism，ｏｆｊｕｓｔｉｃｅａｎｄｐｅａｃｅｅｘａｌｔｅｄｂｙｔｈｅｐrophets，“chose､”by 
theirdivinebeingtobetheparagonoftheseideals，theyarenotsupposed 
tojoinothersinaggravatinganendlesslistofcryingevils，either 
individuaUyorcollectively、ＯｔｈｅｒｗｉｓｅＩｗｏｕｌｄｎｏｔｆｅｅｌｓｏｇｒｅａｔａninter‐
ｅｓｔｉｎａｎｄｓｏｄｅｅｐｒｅｓｐｅｃｔｆｏｒｔｈｅｍ・Istillplacemuchrelianceon
lsraeｌｉｐｅｏｐｌｅｗｈｏｓｅｌｏｖｅｏｆｐｅａｃｅｉｓｂｙＴｒaditionasecondnature，and 
whosepacifism，balancedagainstever-presentsurvivalcrisis，ｉｓｓｏｍething 
ofmorerealisticweightthanamereconstitutionalshibboleth 
OneofthemostunfOrgettablepersoｎｓｌｍｅｔｉｎｌｓｒａｅｌｗａｓａｃｅｒｔａｉｎ 
ＭｒＳｔｏckmanAhardenedex‐ｃｏｍｍａｎｄｏ‐ｏｆｆｉｃｅｒｗｈｏｋｎｏｗｓａｌｌｔｈｅ 
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occupiedterritorieslikethepalmｏｆｈｉｓｈａｎｄ，ｈｅｓｅｒｖｅｄａｓｇｕｉｄｅｄｕｒｉｎｇ 
ｏｕｒｔｒｉｐｔｏtheWestBankcityofNabulus・Heattendedourinterview
withMayorShakah，ａｎｄｗａｓｉｎａｖｉｓｉｂｌｅｆｕｍｅａｔｔｈｅｌａｔｔｅｒ，sreserved 
butunmistakablecriticismsofthelsraelioccupationpolicy・Ｏｎｏｕｒ
ｗａｙｂａｃｋｔｏＪｅｒｕｓａｌｅｍｈepouredouthisresentment：“Ｔｈｅｍａｙｏｒｄｉｄ 
ｎｏｔｔｅｌｌｙｏｕｔｈｅｔｍｔｈ.，,Beforetheinterview，ｗｈｉｌｅｗｅｍａｄｅａｗａｌｋｉｎｇ 
ｔｏｕｒｏｆＲｏｍａｎruinsinthevicinity，hesaidcasuallybutingreateamest， 
"Ｗｅａｒｅｆｅｄｕｐｗｉｔｈｆｉｇｈｔｉｎｇ・Ｗｅａｒｅｔｉｒｅｄ.”Ｉwasfarmoreimpressed
bythisspontaneousexpressionofwarweariness，Ｓheerexhaustionfrom 
repeatedsurvivalcrises，coupledwithtraditionalloveofuniversalpeace 
andhumanwelfare，wiUurgetheindefatigablyinquiriｎｇＪｅｗｉｓｈｍｉｎｄ 
ｔｏｆｉｎｄｏｕｔｓｏｍｅｗａｙｏｆendingｔｈｅｗａｒｔｉｍｅｓｅｔｕｐｎｏｔｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅｍ‐ 
selvesbutforothers，Insteadofrifles,tｈｅｖｅｒｙｐｅｏｐｌｅｏｆｉｄｅａｌｓｉｎｐursuit 
ofpeacefulwaysofcoexisteｎｃｅａｒｅｏｕｒｂｅｓｔｈｏｐｅａｎｄｓｈｏｕｌｄｂｅａｒeal 
constantintheIsraelisociety・
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